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Pada tahun 2015 di Jawa Tengah terdapat 48.541 akseptor yang mengganti metode KB, paling
banyak mengganti metode kontrasepsinya ke suntik. Di kota Semarang terdapat 1.333 akseptor yang
mengganti motode KB dan paling banyak mengganti ke suntik.Di Kecamatan Tembalang tercatat 75
akseptor telah berganti metode KB dari periode 2013-2015. Studi pendahuluan pada 10 akseptor
ganti metode KB diketahui bahwa lebih dari setengah mengganti metode KB dari MKJP ke non-MKJP
dengan alasan terbesar dikarenakan efek samping yaitu gangguan menstruasi (100%), perubahan
berat badan (80%), gangguan perdarahan (40%), dan keputihan (20%). Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis hubungan peran petugas KB dan pengalaman KB dengan pergantian metode KB
di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan
desain penelitian cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akseptor ganti
metode KB yang tercatat di puskesmas Kedungmundu dan Rowosari dengan sampel adalah total
populasi yang berjumlah 56 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dengan
distribusi frekuensi dan analisis bivariat dengan menggunakan uji Chi Square dengan tingkat
signifikasni (α) 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase terbesar kelompok peran
petugas KB berada pada kelompok kurang berperan (51,8%), tidak ada pengalaman KB diri sendiri
(100%), dan tidak ada pengalaman KB orang lain (78,6%). Hasil analisis Chi Squaredengan metode
Koreksi Yates, tidak ada hubungan peran petugas KB dengan pergantian metode KB (p value: 0,636),
dan tidak ada hubungan pengalaman KB orang lain dengan pergantian metode KB (p value: 0,761).
Disarankan bagi petugas KB untuk memberikan penjelasan lebih rinci mengenai KB kepada akseptor.
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